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O Presidente em Exercício do Conselho de Curadores da Universidade Federal de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em 
sessão realizada em 28 de agosto de 2013, conforme Parecer n.º 105/2013/CC, constante do 
Processo n.º 23080.035280/2013-52, RESOLVE: 
 
 
                   Aprovar o Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), tendo 
por objetivo a execução do Projeto de Extensão intitulado “Curso de Capacitação em Cadastro 
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